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III. Central hidroeléctrica 
IV. Costo de los proyectos 
V. Estado de avance 
VI. Inventario de estudios existentes. Aplicabilidad 
da la información y necesidades de nuevos estudios 
para alcanzar la etapa de diseño 
Anexos 
1 Registro de precipitación y evaporación mensual 
2 Registro de caudales (o escurtimiento) medios mensuales en 
estaciones pertinentes al proyecto 
3 Registro de generación media mensual durante el 
período de operación 
4 Registro de caudales (volúmenes) utilizados para 
generación durante el período de operación 
5 Funcionamiento mensual del embalse 
6 Registro de costos de operación 
*/ 
Anexos complementarios" 
1 Croquis de localización del proyecto 
2 Planta y secciones principales del proyecto 
3 Indice y/o resumen de estudios existentes 
*J Le rogamos no dejar de incluir esta importante información para 
poder completar el catálogo de proyecto. 
/INFORMACION 
INFORMACION DISPONIBLE SOBRE PROYECTOS HIDROELECTRICOS 
Fecha Clave_ 
Nombre del proyecto 
Nivel del proyecto 
(marcar con cruz) < 
Primera estimación 

























Area de la cuenca aprovechada J km 
Caudal medio anual m^/seg. 
Curva elevaci6n-area-volumen 
Elevación 







Nivel de aguas máximas extraordinarias (Ñame) 
Nivel dé aguas máximas ordinarias (Ñamo) 
Nivel medio de operación 
Nivel mínimo de operación 
Nivel hasta la capacidad muerta 
Niveles en la descarga 
Caudal Nivel 
(m^/seg) i (m.s.n.m.) 
Caudales 'comprometidos Otros usos 
















[_ , i .,,. 
H I . CENTRAL HIDROELECTRICA 
Tipo de turbinas _ _ 
Potencia instalada total ï 
Potencia aparente ¡. 
Carga máxima i 
Carga mínima r 
i 
Carga de diseño 
j M . 
j M. 
J M . 
Caudal máximo turbinable por unidad 
Lugar de toma de caudales 
comprometidos para otros 
usos (embalse, descarga, 
etc.): 
No. de unidades 
MW 
j kVA Factor de potencia 
3 
M /seg. 
Elevación a la cual se da el dato anterior m.s.m.n. 
Generación media anual GWh 
(Nota: Para proyectos en operación anexar registros de: generación mensual, 
volúmenes o caudales mensuales turbinados y, cuando proceda, funcio-
namiento mensual del embalse.) 
IV. COSTO DE LOS PROYECTOS (en railes de pesos centroamericanos) 
Nota: Presentar los costos estimados para todas las alternativas estudiadas, 
proporcionando para cada una de ellas la siguiente información: 
Alternativa . 
Potencia instalada m 
Año de referencia de precios 
Concepto Costo (Miles de pesos) Unidad Cantidad de obra 
* 1.: Terrenos 
2. Caminos, de acceso 
3. Obras de desuso 
41 Embalse 
5. Presa 






12. Cámara de oscilación 
' 13. Tubería 
14. Casa de máquinas (obracivil) 
15. " Turbinas 
16. Generadores 






22. \ , 
23. 
,Qtrps variables 











Ingeniería y administración 
Intereses durante la construcción 
Costo fijo de operación anual 
Observaciones 
Miles de pesos 
Miles de pesos 
Miles de pesos 
Miles de pesos/aflo 
Referencias 
IV. COSTO DE LOS PROYECTOS (en railes de pesos centroamericanos) 
Nota: Presentar los costos estimados para todas las alternativas estudiadas, 
proporcionando para cada una de ellas la siguiente información: 
Alternativa ' 
Potencia instalada j ^ 
Año de referencia de precios 
Concepto 
" 1.':-Terrenos 
2. Caminos, de acceso 
3. Obras de desuso 
4: Embalse 
5. Presa 






12. Cámara de oscilación 
' 13. Tubería 
14. Casa de máquinas (obrac&ál) 
• 15.' ' Turbinas 
16. Generadores 














Total costo directo 
Costo 
(Miles de pesos) Unidad Cantidad de obra 





Ingeniería y administración 
J Miles de pesos 
J Miles de pesos 
r Intereses durante la construcción l 
Costo fijo de operación anual 
Miles de pesos 




IV. COSTO DE LOS PROYECTOS (en miles de pesos centroamericanos) 
Nota; Presentar los costos estimados para todas las alternativas estudiadas, 
proporcionando para cada una de ellas la siguiente información: 
Alternativa 
Potencia instalada 
Año de referencia de precios 
Concepto Costo (Miles de pesos) Unidad Cantidad de obra 
" 1.1 Terrenos 
2. Caminos,de acceso 
3. Obráis de desuso 
41 j&nbalse 
5. Presa 





11. * Desarenador 
12. Cámara de oscilación 
' 13. Tubería 
14. Casa de máquinas (obracíbil) 
15. ' Turbinas 
16. Generadores 




. . -.. I - , . ' i , i ,¡ 







25. ! i 
26. i ' i ¡ ¡ 
27. i i 
Total costo directo i ¡ 
Imprevistos Miles-de pesos 
Ingeniería y administración Miles de pesos 
Intereses durante la construcción Miles de pesos 
Costo f i jo de operación anual Miles de pesos/afio 
Observaciones 
Referencias 
V. ESTADO DE AVANCE (para proyec tos en es tu . i o o cons t rucc i ón ) 
Fecha d e l ú l t imo es tud io sobre e l p r oyec t o ! | ¡ » ! ! 
Mes Ado 
Re f e r enc i a de l ú l t imo es tud io 








d i r e c t o 
(M i l e s L ' In » ) 
! Afío entrada 
« 
operac ión 
R e f e r e n c i a 
R e f e r e n c i a s : 
VI. INVENT/RIO DE ESTUDIOS EXISTENTES. APLICABILXDAD DE LA INFIRMACION Y 
NECESIDADES DE NUEVOS ESTUDIOS PAPA ALCANZAR LA ETAPA DE DISECO 
1. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 
a) Existentes (escala y cobertura) 
b) Aplicabilidad-' 
2/ c) Necesidades 
2. ESTUDIOS GEOLOGICOS Y 02 MSCAFÍCA DE SUELOS 
a) Existentes (referencias) 
1/ Utilidad de los estudios para alcan?3r cierto nivel en el proyecto (primera 
estimación, evaluación con antecedentes fidedignos, preinversión o diseño) 




3. ESTUDIOS HIDROLOGICOS 
a) Existentes 
b) Aplicabilidad-^ 
2/ c) Necesidades-*' 
1/ Utilidad de los estudios para alcanzar cierto nivel en el proyecto (primera esti-
mación, evaluación con antecedentes fidedignos, preinversión o diseño). 
2/ Especificar duración aproximada de estudios necesarios para alcanzar la etapa de 
diseño. 




ESTIMACIONES DE COSTOS 
a) Existentes 
1/ b) Aplicabilidad" 
1/Utilidad de los estudios para alcanzar cierto nivel en el proyecto (primera 
estimación, evaluaci&n con antecedentes fidedignos, preinversión o diseño). 




6. OTROS ESTUDIOS EXISTENTES (referencias) 
7. POLITICAS DE OPERACION DE LOS EMBALSES, PREVISTAS O UTILIZADAS EN LOS 
ESTUDIOS (descripción, datos y referencia) 




*/ Además de la información que se le solicita en esta parte y para la 
cual se incluyen los 'formularios correspondientes, le rogamos anexar 
1. Croquis de localización del proyecto 
2. Planta y secciones principales del proyecto 
3. Indice y/o resumen de estudios existentes 
Anexo 1 
REGISTRO DE PRECIPITACION Y EVAPORACION MENSUAL 
A. Precipitación 
Proyecto u........... .._' ' Clave 
Nombre de la estación , 
Cuenca 
Latitud ,JP I Longitud [ 
t_ _ , . _ - " ¡m • . 1 
• »•<• I i . n i l f t n n i i i i M w , n . I . m w » i trn i , , m in imnflfffrMfci i i n m u n . . • , , - i — » - 1 — n 
PRECIPITACION MENSUAL EN MILIMETROS 




Abr. May. Jun Jul, Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Observaciones 
Anexo 1 (Conclusión) 
B, Evaporación 
Proyecto , Clave 
Nombre de la estación _ _ _ _ _ . 
Cuenca 
Latitud Longitud 
EVAPORACION MENSUAL EN MILIMETROS 




REGISTRO DE CáWMLES ESCÌH3&MIEMT0) " HE&IO&-MÉRSUALES 
EN ESTACIONES PERTINENTES AL PROYECTO 
Proyecto Clave 
Nombre de la estación 
Cuenca Río 
Area de la cuenca hasta la estación km 
CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN M3/SEG 
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jiro Jul. 
i 
Ago, I Sep. Oct. Nov. Die, 
Observaciones 
Anexo 2 
REGISTRO DE' CAUDALES' «3 ES CoTJlBMTQ) l-ffiÜIO&~14EÍISUALES 
EN ESTACIONES PERTINENTES AL PROYECTO 
Proyecto Clave 
Nombre de la estación 
Cuenca Río 
Area de la cuenca hasta la estación km 
CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN M /SEG 
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jim Jul, Ago. Sep. Oct. Nov. Die. 
Observaciones 
Anexo 2 
REGISTRO 'DE CAUDALES" <0 ESaTSsSMI©«?0> MEDlOS^iMSUALES 
EN ESTACIONES PERTINENTES AL PROYECTO 
Proyecto Clave 
Nombre de la estación 
Cuenca Río 
Area de la cuenca hasta la estación km 
CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN M /SEG 
Año Ene, Feb. Mar. Abr, May. Jun Jul. Ago, Sep, Oct. Nov. Die. 
Observaciones 
Anexo 2 
REGISfRO DE. • CAUDALES 
EN ESTACIONES PERTINENTES AL PROYECTO 
Proyecto Clave i 
Nombre de la estación 
Cuenca Río 
Area de la cuenca hasta la estación ! km 
CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN M /SEG 





REGISTRO " DE CAUDALES <0 ESammEKTO)t^IOSa<ÍENSUALES 
EN ESTACIONES PERTINENTES AL PROYECTO 
Proyecto Clave 
Nombre de la estación 
Cuenca Río 
Area de la cuenca hasta la estación km 
CAUDALES MEDIOS MENSUALES EN t^/SEG 
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Sep, Oct. Nov. Die, 
• 1 IU II II 
Observaciones 
Anexo 3 
REGISTRO DE GENERACION HEDIA MENSUAL DURANTE EL 















GENERACION MEDIA MENSUAL W< GWh 
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Die. 
Observaciones 
Anexo 4 
REGISTRO DE CAUDALES (VOLUMENES) UTILIZADOS PARA GENERACION 




CAUDALES TURBINADOS EN I^/SEG 




FUNCIONAMIENTO MENSUAL DEIr EMBALSE 









































FUNCIONAMIENTO MENSUAL DEIr EMBALSE 







































FUNCIONAMIENTO MENSUAL DEIr EMBALSE 
¡Mota: Llenar tantas formas como número de aüos de operación. 
Año 




































FUNCIONAMIENTO MENSUAL DEIr EMBALSE 





































(oro) . . 
Anexo 5 
FUNCIONAMIENTO MENSUAL DEIr EMBALSE 














Turbinas 1 Ot^as tomas 






















REGISTRO DE COSTOS DE OPERACION 
Proyecto _____________________ Clave 
•I 
COSTOS DE OPERACION EM MILES DE PESOS CENTROAMERICANOS 
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul, Ago. Sep, Oct. Nov, Die. 
-
• 
Observaciones 
